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" The second-leading cause of death in children under five is perinatal/neonatal conditions (18% of deaths), while 
meningitis is third (10% of deaths). In the iCCM system, VHWs do not have a role in the treatment of meningitis; 
however, because they assess for non-specific “danger signs” such as seizures and altered level of consciousness, 
this system may allow them to detect and refer children with meningitis for prompt treatment.  
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